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   Evoked response of bulbocavernosus reflex was taken in 8 normal control individuals 
and in 15 abnormal voiding patients (8 benign prostatic hyperplasia, 4 diabetic neuropathy, 
3 supranuclear neurogenic bladder). The latency in control group showed  31.5±5.0 msec 
duration after penile stimulation and  65.4+11.0 msec duration after posterior urethral stimula-
tion. The latency in diabetic neuropathy group was obviously prolonged but not that in the 
supranuclear neurogenic bladder group. 
   This modern neurophysiological electrostimulation method provides simple and accurate 
information of bulbocavernosus reflex. 












































1)正 常 対象 群(n=8)に お け る 陰 部 神 経 刺激 に
よ る 肛 門 括 約筋 反射 時 間(Penis-Anusと略す)は
31.5±5.Omsecで,骨盤 神 経 刺 激 に よ る そ れ は
(Urethra-Anusと略 す)65.4±11.1msecであ つた
(Table1).正常 波 形 をFig.2に示 した.統 計 学 的に,
+2S.D.以上 の遅 れ を 異 常 と す る な ら ば,Penis-
Anusで41.5mscc以 上,Urethra-Anusで87.6
msec以上 は 遅延 して い る と言 う こ とが で き る.
2)前 立 腺 肥 大 症 群(n=8)に お け る,Penis・
Anusは33.0±5.6msec.Urethra-Anusは60.0±
6.8msecであ った(Table2).膀胱 内圧 一 肛 門 括 約
筋 筋 電 図 同 時 測 定(CMG-EMGと 略 す)で,DH
(DetrusorHyperrcfiexia)とあ る の は,こ の 場 合



















































Mean±S。D● 31,5土5.0 65.触 ユ1.1
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Table2.BPHgroup












































り非神 経 因性 の も の と 考 え て お り,International
ContinenceSocietyDのUnstablebladderの範 躊
に 入 る も ので あ る.
3)糖 尿 病 に よる 末梢 神経 障 害 群(n=4)で は,
Penis-Anusで43.3±7.3msec.Urethra.Anusで
80,0±14.1msecとあ き らか に 延 長 してい た(Table3
上段).76歳,糖 尿病 で 内科 受 診 排 尿 障 害 もあ る た
め 当科 に て精 査,Penis-Anusで49msec.Urethra-
Anusで70msecで あ った 症 例 を示 す(Fig.3).




















































































きとして痛みをともなうため,は た して肛 門括約筋










わ れわ れ も排 尿 動 態 検 査 の中 の ひ とつ の重 要 な 診 断
法 と して 現 在 誘 発筋 電 図法 に よるBCRを お こ な っ
て い るわ け で あ るが,Kraneら9)は 陰茎 の 左 右 に 別
々に 電 極 を 貼 り,左 右 で剰 激 を お こな い伝 導時 間 のず
れ か ら,同 側 また は 反 対側 に病 変 が あ るのか ど うか ま
でわ か る と報 告 し,そ の重 要 性 を訴 え て い る.





は,33.51nsec(n=26)と報 告 して お り,わ れ わ れ
の31.5±5.Omsec(n=8)と ほ ぼ 同値 で あ り,45
msec以上 は あ き らか に この 神経 路 に異 常 が あ る と判
断 で きる.Urethra-Anusは報 告 数 は 少 な くな るが,
Nordlingら12)は60msec,古屋 ら8)は71.1msecと
報告 して お り,わ れ わ れ の65.4±1玉。1msecとほ ぼ
同様 で あ っ た.両 者 の伝 導 時 間 の違 い に つ い て は,尿
道刺 激 に よる求 心 路 は 副 交 感 神経 系 の 骨盤 神経 で あ る
ため,体 性 神 経 で あ る陰 部 神 経 に 比 して伝 導 速 度 が遅
くな る こ と と,シ ナ プス の 数 の違 い で あ ろ うと説 明さ
れ て い る1D.
また 両 者 間 の相 関 係 数 を 求 め る とr=0。59と 比 較
的相 関 してお り,Penis-Anusの方 が 検 査 しや す い た
め,し い て 両 方 の 検 査 をお こ な う必 要 は な いの か も知
れ な い.
い ず れ に して も,こ の反 射 弓に 異 常 が で て く る場 合
に は,膀 胱 お よび性 的 機 能 に 障 害 が 表 わ れ て く るのは
あ き らか で あ り,CMGでholdingtypeやHypo-
activedetrusorfunctionの場 合,こ の 誘 発筋 電 図
法 を お こな うこ と で,神 経 障 害 の 有 無 の 判 定 が 可能 に
な る.
現在,わ れ わ れ は この 検 査 を 器 質 的 イ ンポ テ ンス の
鑑 別 診 断 や,diabeticneuropathyカミ薬 剤 治 療 な ど
に反 応 して き て改 善 の み られ る よ うな場 合,経 時 的 に



















正常 対 象 群8例,排 尿 障 害 の あ る前 立腺 肥 大症 群8
例,末 梢 神 経 障害 群4例,核 上 型 神経 因性 膀 胱 群3例
に つ い て誘 発 筋 電 図 法 に よ るBCRを 測 定 し た.
Penis-Anusでは,正 常 人 群31.5msec.前立 腺 肥 大
症 群33.Omsec・末梢 神 経 障 害 群43.3msec.核上 型
神 経 因性 膀 胱 群37・Omsecであ り,末 梢 神 経 障 害 群
と,正 常 人 群,前 立 腺 肥 大 症 群 で は有 意 差(P<0.01)
を認 め た.Urethra-Anusでは,正 常 人 群65.4msec.
前 立腺 肥 大 症 群65.4msec.末梢 神 経 障 害 群80・O
msec.核上型 神 経 因性 膀 胱 群72,5msecであ った.
Penis-AnusとUrethra-Anusにお け る相 関係 数 は,
r=0.59で比 較 的 相 関 して いた.
以上 の こ と よ り,こ の検 査 法 は 神経 因性 膀 胱 の障 害
部 位や 分 類,器 質 的 イ ンポ テ ソス の鑑 別 な どに 有 用 な
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